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Национальный проект «Демография», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, указывает на актуальность и масштаб про-
блемы сохранения репродуктивного здоровья отечественной молодежи. В 
Тверской области убыль населения катастрофическая, с 1990 г. динамика 
численности населения находится в стабильном «минусе», фиксируется 
убыль, а не естественный прирост населения. Такая ситуация взывает к про-
ведению медицинских и междисциплинарных исследований по изучению 
потери репродуктивного здоровья современной молодежи, постоянному 
мониторингу по идентификации релевантных проблеме рисков. Исследова-
ние проводится в рамках приоритетных национальных проектов «Демогра-
фия» и «Образование» (2019–2024 гг.). Это актуализирует изучение связан-
ного со здоровьем качества жизни молодежи, в первую очередь, студентов. 
                                                          
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 19-013-00188 «Репродуктивный потенциал молодежи: риски ответствен-
ности и управление качеством жизни, связанным со здоровьем». 
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Поскольку они являются потенциальными родителями, особое внимание 
уделяется исследованию рисков для их репродуктивного здоровья.  
Идея «здоровья» сегодня существенно расширяется за счет появле-
ния новых методов, технологий, моделей, диагностического инструмента, 
сопровождающих практик по экспликации состояния здоровья, его профи-
лактики, реабилитации. С философской и психологической точки зрения, 
качество жизни представляет собой явление, находящееся в фокусе инте-
ресов различных наук и отражающее благополучие личности в различных 
сферах бытия, в том числе связанных с сохранением и поддержанием че-
ловеком своего здоровья. А это, в свою очередь, напрямую соотносится с 
ценностями, которых придерживается человек и, ориентируясь на которые, 
он предпочитает здоровый образ жизни или же отказ от такового. Качество 
жизни в его соотношении с состоянием здоровья отражает то, как индивид 
субъективно и объективно воспринимает и представляет свое здоровье – в 
комплексе его социального, психологического, психического, психосома-
тического, репродуктивного компонентов. С учетом комплементарности 
объективной и субъективной сторон благополучия человека, их диалекти-
ки, в контексте сопровождающих здоровье медицинских и психологиче-
ских рисков возможно создать образ связанного со здоровьем качества 
жизни как гуманистического понятия. 
Репродуктивное здоровье – важнейший показатель национального 
здоровья; сегодня оно определяется как «состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 
или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы и ее 
функций и процессов. Поэтому репродуктивное здоровье подразумевает, 
что у людей есть возможность иметь доставляющую удовлетворение и 
безопасную половую жизнь и что у них есть возможность воспроизводить 
себя и что они вольны принимать решение о том, делать ли это, когда де-
лать и как часто» [2].   
Традиционно в российских реалиях репродуктивное здоровье связы-
вается с идеей повышения рождаемости, культурой материнства, охраной 
материнства и детства. Поэтому в качестве причин большинство социоло-
гических исследований называют объективные российские реалии, 
влияющие на рождаемость: проблемы с жильем, материальные трудности, 
проблемы занятости, высокий показатель разводов, неполные семьи, рож-
дение детей у женщин, не состоящих в зарегистрируемом браке и др. [7]. 
Необходимо принимать во внимание расхождение информации, получен-
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ной научными исследованиями и через социальные сети. Так, если социо-
логия заявляет, что в России до 70 % семей хотят больше детей, чем имеют 
на данный момент; наиболее предпочитаемая модель семьи сегодня – это 
семья с двумя детьми; популярность чайлдфри сильно преувеличена; 
большинство респондентов, имеющих детей, состоят в зарегистрирован-
ном браке (68 %) и т. д., то в сетевом сообществе наблюдается крайняя по-
ляризация двух групп пользователей – сторонников рождения детей и их 
противников. Сторонники отмечают преимущества полноценной семейной 
жизни; противники акцентируют внимание на страхах, сопровождающих 
рождение и воспитание детей. Наши теоретико-методологические и эмпи-
рические социально-психологические исследования имеют иную целевую 
направленность. Речь идет об управлении психологическими процессами и 
поведением молодежи в отношении репродуктивного здоровья, выявлении 
субъективных причин, включая поведенческие особенности, влияющих на 
показатели репродуктивного здоровья и его оценку. 
Репродуктивное здоровье, как и в целом здоровье, остается недоисс-
ледуемым объектом и открытым для интерпретации концептом. Сама идея 
«здоровья» постоянно трансформируется, что указывает на его феномено-
логическую многомерность, многофакторность, контекстуальность, ситуа-
тивность, неоднозначность, открытость для наполнения новым «содержа-
нием». Подтверждение находим и в научном дискурсе, где выделяются та-
кие виды здоровья, как медицинское (физическое, физиологическое), пси-
хическое, психосоматическое, репродуктивное, психологическое, социаль-
ное, нейропсихологическое и т.д. [4, 6, 8]. В таком контексте различаемое 
нами «навигационное» толкование здоровья позволяет распознать индиви-
дуальные, психологические и личностные воления, усилия самого челове-
ка в жизненной траектории к «здоровью», его сохранению. Под навигаци-
онным аспектом здоровья в оптике показателей качества жизни, связанно-
го со здоровьем, нами мыслится диалектическое единство объективных и 
субъективных дескрипторов благополучия человека. Органичное единство 
здоровья и качества жизни обнаруживается в решении проблемы управле-
ния качеством жизни, связанным со здоровьем.  
Как человеку присуща биосоциальная природа, так и репродуктив-
ное здоровье исходит из понимания репродукции как единства естествен-
ного и социального, т. е. биологического процесса, социально опосредо-
ванных родственных, семейных связей, психологии материнства. Оно раз-
личается нами как показатель функционирования репродуктивной системы 
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человека и критерий психосоциальных отношений. Репродуктивное здоро-
вье – синергия сексуального здоровья, безопасных методов планирования 
семьи, культуры материнства. Репродуктивному здоровью имманентна 
безопасная половая жизнь, способность воспроизводить потомство, ответ-
ственно принимать решения в области репродуктивного поведения.  
Репродуктивное здоровье – важнейшая составляющая общего здоро-
вья человека, которая инициирует биологическое воспроизводство челове-
ка, касается личностных и ценностно-смысловых приоритетов в жизни мо-
лодежи. Оно складывается из сексуального здоровья, безопасных методов 
планирования семьи, безопасного материнства. Репродуктивное здоровье – 
это сексуальное здоровье, которое координируется с физическим, психиче-
ским, психологическим, социальным здоровьем, что отражается на всѐм 
его функционале. Репродуктивному здоровью имплицитна безопасная по-
ловая жизнь, способность воспроизводить потомство и ответственность за 
рождение детей. В этом отражается право женщины и мужчины на плани-
рование семьи тем методом, который они сами могут выбрать, а также ме-
тоды регулирования рождаемости. Репродуктивное поведение 
(Reproductive behavior) – континуум действий и отношений, опосредую-
щих рождение ребенка в браке или вне брака.  
Концептуальное постижение феномена «качество жизни» указывает 
на такие коннотации, как желания, ожидания, представления, личностные 
предпочтения, т. е. те переменные, которые можно смоделировать [1, 3]. 
Качество жизни, связанное со здоровьем, включая репродуктивное, – сег-
мент КЖ как комплексной оценки всех (материальных и нематериальных) 
сфер жизни человека и общества. Мы принимаем во внимание качество 
жизни, связанное со здоровьем в его междисциплинарном значении, как 
гуманистическое понятие, сочетающее объективное и субъективное выра-
жение самочувствия человека, его экзистенциального состояния. Качество 
жизни, связанное со здоровьем, формируют следующие дескрипторы: соб-
ственное общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирова-
ние и психологическое здоровье, физическое, ролевое и эмоциональное 
функционирование [5]. Таким образом, в оценке качества жизни, связанно-
го со здоровьем, в том числе репродуктивном здоровье современной моло-
дежи, «заложено» многоаспектное представление о здоровье, учет сораз-
мерности объективной и субъективной (subjective well-being) составляю-
щих жизненного благополучия человека, их постоянной изменяемости, 
динамики с учетом медицинских и психологических его рисков  
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